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Bahasa dalam pengertian secara menyeluruh adalah alat komunikasi esensial 
dalam kehidupan sosial. Bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan dan 
mengemukakan gagasan pemikiran sangat berperan dalam mencerdaskan kehidupan 
suatu bangsa. Di sisi lain, kemajuan industri komunikasi banyak membantu 
memasyarakatkan bahasa, sehingga untuk berkomunikasi secara luas dibutuhkan 
ungkapan yang dapat dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita harus mengakui 
bahwa semakin bertambah jumlah pengguna suatu bahasa, semakin besar pula kebutuhan 
untuk memperbanyak khazanah tata tutur bahasa tersebut agar senantiasa dapat 
merefleksikan realitas yang ada dalam masyarakat penuturnya 
Dalam kenyataannya, bahasa Arab digunakan untuk berbagai kegiatan: 
keagamaan, kepentingan politik dan pemerintahan, perdagangan, negosiasi dan kerjasama 
antar”bangsa”, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Oleh sebab itu dapat 
dipahami bahwa kepentingan bangsa Indonesia terhadap bahasa Arab tidak hanya 
terbatas pada aspek pengamalan keislaman saja, tetapi juga aspek-aspek yang lain seperti 
di atas. Ada empat poin utama yang bisa membantu untuk mengangkat posisi bahasa 
Arab dari sebatas bahasa agama menjadi bahasa yang lebih luas penggunaannya di 
Indonesia: 1) Perluasan pengajaran bahasa Arab ke arah yang lebih praktis dan strategis 
bagi pemenuhan kepentingan bangsa Indonesia, 2) Pemahaman terhadap budaya Arab 
melalui studi yang tepat. 3) Optimalisasi penerjemahan karya-karya berbahasa Arab, 
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